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responsável pela qualidade da lavagem.            
lavagem.




longo do tempo (baixo custo inicial
Os custos para o cliente distribuem‐se ao 
longo do tempo (sem custo inicial    .           , 
pagamento por unidade de utilização).















































• Benefícios marginais associados a uma melhor manutenção             
dos produtos, à sua utilização com menores consumos de 
materiais e energia e ao aumento do seu tempo de vida
R d õ i t i d i t bi t l→ e uç es  ncremen a s  o  mpac e am en a  
(factor 0 a 2)
Si t d t i
Jardinagem biológica (b2b and b2c)



















































Aluguer de espaço de escritório (b2b)       
A agência ag4, de Colónia, oferece a possibilidade 
de se reservarem locais ou salas de trabalho por um 














t t d tili d ãcompor amen o  os u za ores s o os mesmos
→ Benefícios ambientais associados ao 










Si t d t i
Casa Quick (b2c)














de um detergente numa loja)       
•Diminuição de resíduos de embalagem
Si t d t i
G tã i t d d (b2b)
s emas pro u o‐serv ço




































Desafios à adopção de SPS       
• Lacuna: existência e disseminação de ferramentas para o 
desenvolvimento e para a avaliação de SPS (A (ambiental) CV, 
LCC A (social) CV),     
• Riscos associados ao alargamento da responsabilidade do 
fornecedor
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